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I
摘  要 
 
一般来说，企业在生产经营的管理层面上，都是通过报表来展示业务数据的。
从这个角度来说，报表对所有的企业，无论是中国企业还是外国企业，无论是中
小型企业、私营企业、民营企业还是大型国有企业，报表在生产经营、管理决策
的过程中都具有至关重要的作用。通过报表将复杂的业务逻辑转化为直观的、简
单的商业报表，为领导决策者们提供需要的、经过加工的业务数据，简化整个管
理过程中的复杂程度，提高企业的生产经营效率。但是，目前大部分企业都拥有
自己多套报表系统，供不同部门使用，缺乏一个完整的体系结构和统一管理，数
据的层层上报，导致数据在真实性、一致性方面存在不同程度的问题，无法根据
不同使用人员的需求实现报表个性化定制，还极容易产生数据的重复录入，无形
中增加了基层人员的工作量。这些问题已经对企业的发展造成严重的影响，所以
迫切需要一套统一的综合报表系统实现对所有报表的统一管理。 
论文采用了软件工程思想，通过对开发的技术路线、业务需求分析、模块设
计、接口设计、数据结构设计和测试部署进行了分析与设计，基于数据仓库的数
据展现与采集，采用亿信华辰公司已经研究成形的 BI@Report 和 I@Report 技术，
实现了银行全国各级行、各业务部门的数据自动抽取、报表自主定制、高级分析、
统一管理的综合报表系统的开发。从根本上帮助银行将运营的海量数据转化成高
价值的可获取信息，从而使企业有能力面对不断变化的国内和国际市场环境，在
可靠信息的基础上做出更英明的决策。论文阐述的设计方法，满足了用户对综合
报表系统的需求，其设计思路和方法合理、可行，对以后类似综合报表系统的开
发具有借鉴意义。 
 
关键词：报表；系统设计；软件工程 
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Abstract 
 
In general, the management level of enterprises in production and operation, 
show the business data through statements. From this perspective, for all enterprises, 
no matter Chinese enterprises and foreign enterprises, small and medium-sized 
enterprises, private enterprises or large-scale state-owned enterprises, Statements have 
a crucial role in the process of production and operation management decisions. 
Through statements to complex business logic into intuitive simple business 
report ,leading decision makers need processing business data and simplify the 
complexity of the entire management process, improve the efficiency of the 
production and operation of enterprises. However, most enterprises have their own 
sets of multi-reporting system for use by different departments, the lack of a complete 
architecture and unified management of several levels of data, resulting in data in 
varying degrees of authenticity, consistency, statements can not be implemented 
according to the needs of different use customization and duplication of data entry, 
but also very easy to produce, potentially increasing the workload of the junior 
officers. These problems have caused a serious impact on the development of 
enterprises, so the urgent need for a unified set of integrated reporting system to 
achieve unified management of all statements. 
The paper uses software engineering ideas, the route through the development of 
technology, business requirements analysis, module design, interface design, data 
structure design and test deployment to analysis and design. Based on the show with 
the acquisition of the data warehouse, The paper uses the BI@Report and I@Report 
technology researched by the ESENSOFT company ,to achieve banks at all levels 
across the line, the data for each business unit to automatically extract, reports, 
custom independent, high-level analysis, unified management system for the 
development of consolidated statements. That can help the bank to operate massive 
data into high-value information available fundamentally. So that enterprises have the 
ability to face the changing domestic and international market environment, and make 
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wise decisions on the basis of reliable information. The paper described the design 
method to meet the needs of the users of the consolidated statements of system, its 
design ideas and methods are reasonable and feasible to have a reference for the 
development of similar integrated reporting system. 
 
Keywords：Statements;System Design;Software Engineering 
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